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Arizona State University
School of Music
STUDENT RBCITAL SERIES
SHOWCASE CONCERT
KATZIN CONCERT HALL
PROGRAM
Concerto in C Major, K.314II. Adagio non troppo
ru. Rondo: Allegretto
Dominique Bellon, oboe
GaiI Novak, piano
Sonata for solo clarinetI. Lento, poco rubato
II. Allegro guisto
Allison S torochuk, clarinet
Concerto for oboe in F Major, Op. 52I. Allegro
Lara Saville, oboe
Gail Novak, piano
Roaring Fork
I. Whitewater Rapids (Maroon Creek)
W.A. Mozart
Edison Denisov
Franz Krommer
Eric Ewazen
Michelle Van Unen, flute
Annie Henneke, oboe
James Quintero, clarinet
Steve Parker, bassoon
Ryan Semrau, horn
**There will be a ltJ-minute intermission**
Premiere Quatuor, Op. 53I. Andante - AllegroII. Adagio sostenuto
m. Alegro vivaceIV. Aliegretto
Jean Baptiste Singelee
ed. J. M. Londeix
Todd Tucker, soprano saxophone
Ryan Bledsoe, alto saxophone
Simon Hutchings, tenor saxophone
Julian P eterson, baritone saxphone
Concerto Eugene Goossens
Annie Henneke, oboe
Miriam Yutly, piano
*t<*****t<*******
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
ail beepers, cell phones, watches to their silent mede. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Andrey Astaiza, Rebecca Bell
William Cushing, Erin Dow
Stephanie Henschel, Marko Kutlesic
Jihyun Lee, Elizabeth Maben
Katie Ann McCarty, Kelli McConnehey
James Parkinson, Greg Striemer
Jessica Wood
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